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Appendix: Summary of the Burials Recovered from Hacımusalar Höyük 
 
 
The following list of burials provides an overview of the graves that were analyzed by the author during the 2011–
2013 seasons. Most of the burials studied were excavated between 2009–2013, but material is also included from the 
1993 survey, 2007 cleaning and 1994–2005 excavation seasons. Each entry represents a single burial and contains a 
summary of osteological and burial data. The entries are organized by context (e.g., Central Church, West Church, 
etc.) and labeled by their registry number (also called the ‘HM Number’).  
 
Note that twelve burials have ‘Burial Numbers’ in addition to their registry numbers. These graves were excavated 
sometime between 1999 and 2002 and assigned ‘Burial Numbers’ by Jeannette Rundquist, who served as the 
excavation’s osteologist at that time. The human remains from graves with ‘Burial Numbers’ that were marked 
‘unanalyzed’ by Rundquist were studied in 2013 and are included in this analysis.   
 
All osteological data presented below (minimum number of individuals, completeness, preservation, age, sex, 
stature, pathologies and anomalies, cranial nonmetric traits, animal bone) derive from non-destructive macroscopic 
analyses performed by the author in accordance with the protocol outlined by the British Association for Biological 
Anthropology and Osteoarchaeology (BABAO) (Brickley and McKinley 2004). Burial data (body position, grave 
orientation, burial receptacle, grave goods) were obtained from excavation journals and records.  
 
 
The Central Church 
 
4363 
OP: D5i2 Locus: 1  Lot: 6 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 25–50%; Preservation: Grade 2; Age: Adolescent (15 ± 3 years); 
Sex: Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal 
Bone: 2 fragments; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave 
Goods: Unknown 
 
4372 
OP: D5i2 Locus: 2  Lot: 5 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 25–50%; Preservation: Grade 2; Age: Adult (> 20 years); Sex: 
Probable Male; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
10326/11093 (burial 151) 
OP: E5b1 Locus: 24 Lot: 16 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Indeterminate; Sex: 
Probable Male; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
11324/11446/11536/11782 (burial 155) 
OP: E5b1 Locus: 30, 32, 33, 34 Lot: 23, 29, 31, 33 
Minimum Number of Individuals: 4; Completeness: All 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Adult (> 20 
years)/Indeterminate/Juvenile (7 ± 2 years)/Infant (0–1 years); Sex: Probable 
Male/Indeterminate/Indeterminate/Indeterminate; Stature: All indeterminate; Pathologies and Anomalies: 
Antemortem tooth loss/None/None/None; Nonmetric Traits: Bridging of supraorbital notch (right and left), ossicles 
in lambdoid suture (1 right, 3 left, but total number unknown due to fragmentation)/None/None/None; Animal Bone: 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
11569 (burial 158) 
OP: D5a1 Locus: 36 Lot: 18 
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Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Infant (2 ± 8 months); Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
11584 (burial 154) 
OP: E5b1 Locus: 30 Lot: Unknown 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Adult (> 20 years); Sex: 
Probable Female; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: Antemortem tooth loss, periodontal disease, 
dental calculus, dental caries; Nonmetric Traits: Ossicles in lambdoid suture (2 right, 2 left); Animal Bone: None; 
Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: Unknown 
 
11598 (burial 156) 
OP: E5b1 Locus: 34 Lot: 39 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Juvenile (4 ± 1 year); Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
11599 (burial 157) 
OP: E5b1 Locus: 35 Lot: 40 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Juvenile (5 ± 1.5 years); 
Sex: Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal 
Bone: None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
12610 (burial 161) 
OP: D5i5 Locus: 6  Lot: 13 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Juvenile (10 ± 2.5 years); 
Sex: Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal 
Bone: None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
12692 (burial 160) 
OP: D5i5 Locus: Unknown     Lot: Unknown 
Minimum Number of Individuals: 2; Completeness: Both 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Juvenile (11 ± 2.5 
years)/Adolescent (15 ± 3 years); Sex: Both indeterminate; Stature: Both indeterminate; Pathologies and Anomalies: 
None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; 
Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: Unknown 
 
13138 (burial 162) 
OP: E5a1 Locus: 37 Lot: 29 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Juvenile (3–12 years); Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
HM Unknown (burial 164) 
OP: Unknown Locus: Unknown     Lot: Unknown 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Adolescent (15 ± 3 years); 
Sex: Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal 
Bone: None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
17998 
OP: D4i10 Locus: 20 Lot: 57 
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Minimum Number of Individuals: 2; Completeness: 75–100%/1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Adult (>20 
years)/Adult (>20 years); Sex: Probable Male/Indeterminate; Stature: 165–166 cm/Indeterminate; Pathologies and 
Anomalies: Degenerative joint disease, linear enamel hypoplasia, dental calculus/None; Nonmetric Traits: Bridging 
of the supraorbital notch (right), Inion spike/None; Animal Bone: None; Body Position: Both unknown; Grave 
Orientation: Both unknown; Burial Receptacle: None; Grave Goods: None 
 
18215 
OP: D4i10 Locus: 21 Lot: 61 
Minimum Number of Individuals: 2; Completeness: 25–50%/25–50%; Preservation: Grade 2; Age: Old Adult (50+ 
years)/Adolescent (13–16 years); Sex: Female/Indeterminate; Stature: Both indeterminate; Pathologies and 
Anomalies: Dental abscess, dental caries, antemortem tooth loss, periodontal disease/None; Nonmetric Traits: 
None/Ossicle at lambda, parietal foramen (right and left), ossicles in lamdboid suture (5 right, 2 left); Animal Bone: 
None; Body Position: Supine/Unknown; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: Cist grave; Grave Goods: 
None 
 
18377 
OP: E5b3 Locus: 51 Lot: 52 
Minimum Number of Individuals: 2; Completeness: Both 1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Adolescent (16–20 
years)/Juvenile (2–12 years); Sex: Both indeterminate; Stature: Both indeterminate; Pathologies and Anomalies: 
Dental calculus, linear enamel hypoplasia, dental caries/None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 3 fragments; 
Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: None; Grave Goods: None 
 
18571 
OP: E5b3 Locus: 53 Lot: 60 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 75–100%; Preservation: Grade 3; Age: Middle Adult (35–50 
years); Sex: Probable Male; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: Dental calculus, dental caries, 
periodontal disease, myositis ossificans?; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: None; Body Position: Supine; 
Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: Cist grave; Grave Goods: None 
 
18752 
OP: E5b3 Locus: 51 Lot: 51 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 25–50%; Preservation: Grade 3; Age: Juvenile (3–12 years); 
Sex: Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: Ewing’s sarcoma; Nonmetric Traits: None; 
Animal Bone: None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: None; Grave 
Goods: None 
 
18760 
OP: E5b3 Locus: 57 Lot: 62 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 25–50%; Preservation: Grade 3; Age: Old Adult (50+ years); 
Sex: Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: Porotic hyperostosis; Nonmetric Traits: 
None; Animal Bone: None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: None; 
Grave Goods: None 
 
18900 
OP: D4i/j9 Locus: 16 Lot: 46 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 25–50%; Preservation: Grade 2; Age: Middle Adult (35–50 
years); Sex: Male; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: Antemortem tooth loss, periodontal disease, 
healed rib fracture, dental caries; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 4 fragments; Body Position: Supine; Grave 
Orientation: W–E; Burial Receptacle: Cist grave; Grave Goods: None 
 
18929 
OP: E5b3 Locus: 61 Lot: 70 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Infant (2–3 years); Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: None; Grave Goods: None 
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18931 
OP: E5b3 Locus: 59 Lot: 68 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: Periostitis; Nonmetric Traits: None; Animal 
Bone: None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: None; Grave Goods: None 
 
18963 
OP: E5b4 Locus: 7  Lot: 8 
Minimum Number of Individuals: 2; Completeness: 25–50%/1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Young Adult (20–
35 years)/Perinate; Sex: Female/Indeterminate; Stature: Both indeterminate; Pathologies and Anomalies: 
Antemortem tooth loss, dental caries/None; Nonmetric Traits: Ossicles in the lambdoid suture (2 right, 7 left, both 
sutures broken), ossicle in parietal (1); Animal Bone: 1 intrusive rodent cranium; Body Position: Supine/Unknown; 
Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: Cist grave; Grave Goods: Bronze staining on right temporal 
(earring?)/None 
 
18966 
OP: E5b4 Locus: 11 Lot: 12 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Adult (> 20 years); Sex: 
Probable Male; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: Periodontal disease, antemortem tooth loss; 
Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 2 fragments; Body Position: Supine; Grave Orientation: W–E; Burial 
Receptacle: Cist grave; Grave Goods: None 
 
18986 
OP: E5b2 Locus: 11 Lot: 8 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 75–100%; Preservation: Grade 2; Age: Adolescent (17–20 
years); Sex: Female; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: Linear enamel hypoplasia, unfused spheno-
occipital synchondrosis; Nonmetric Traits: Bridging of supraorbital notch (right and left); Animal Bone: None; Body 
Position: Supine; Grave Orientation: SW–NE; Burial Receptacle: Cist grave; Grave Goods: None 
 
18987 
OP: E5b2 Locus: 6  Lot: 6 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Middle Adult (35–50 
years); Sex: Probable Female; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: Antemortem tooth loss, 
degenerative joint disease, dental calculus, linear enamel hypoplasia, periodontal disease, non-specific infection, 
deflected tooth, unfused spheno-occipital synchondrosis; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: None; Body 
Position: Supine; Grave Orientation: SW–NE; Burial Receptacle: Cist grave; Grave Goods: None 
 
18988 
OP: E5b2 Locus: 8  Lot: 9   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 50–75%; Preservation: Grade 3; Age: Young Adult (20–35 
years); Sex: Male; Stature: 173–174 cm; Pathologies and Anomalies: Antemortem tooth loss, dental calculus, linear 
enamel hypoplasia; Nonmetric Traits: Parietal foramen (right and left), ossicles in the lambdoid suture (4 right, 1 
left); Animal Bone: None; Body Position: Supine; Grave Orientation: SW–NE; Burial Receptacle: None; Grave 
Goods: None 
 
18990 
OP: E5b2 Locus: 7  Lot: 13   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 75–100%; Preservation: Grade 3; Age: Middle Adult (35–50 
years); Sex: Male; Stature: 162–163 cm; Pathologies and Anomalies: Dental calculus, dental abscess, antemortem 
tooth loss, periodontal disease, degenerative joint disease; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: None; Body 
Position: Supine; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: Cist grave; Grave Goods: None 
 
19292 
OP: E5a4 Locus: 52 Lot: 3   
Minimum Number of Individuals: 2; Completeness: Both 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Middle Adult (35–50 
years)/Juvenile (< 5–6 years); Sex: Both indeterminate; Stature: Both indeterminate; Pathologies and Anomalies: 
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Degenerative joint disease/None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 15 fragments; Body Position: 
Supine/Unknown; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: Cist grave; Grave Goods: None 
 
19352 
OP: E5b4 Locus: 11 Lot: 12   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 50–75%; Preservation: Grade 2; Age: Adult (> 20 years); Sex: 
Male; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: Periodontal disease, antemortem tooth loss, linear enamel 
hypoplasia, degenerative joint disease; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 3 fragments; Body Position: 
Unknown; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: None; Grave Goods: None 
 
19361 
OP: E5b4 Locus: 9  Lot: 10   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 75–100%; Preservation: Grade 2; Age: Middle Adult (35–50 
years); Sex: Male; Stature: 168–170 cm; Pathologies and Anomalies: Periodontal disease, antemortem tooth loss, 
linear enamel hypoplasia, healed rib fracture, dental abscess, dental caries; Nonmetric Traits: Accessory infraorbital 
foramen (left); Animal Bone: 14 fragments; Body Position: Supine; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: 
Cist grave; Grave Goods: None 
 
19377 
OP: E5b2 Locus: 13 Lot: 17   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Adolescent (12–14 years); 
Sex: Probable Female; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal 
Bone: None; Body Position: Supine; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: Cist grave; Grave Goods: None 
 
19379 
OP: E5b2 Locus: 15 Lot: 16   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 50–75%; Preservation: Grade 2; Age: Young Adult (20–35 
years); Sex: Female; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: Periodontal disease, sacroiliac 
degenerative joint disease; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: None; Body Position: Supine; Grave Orientation: 
W–E; Burial Receptacle: Cist grave; Grave Goods: None 
 
19380 
OP: E5b2 Locus: 16 Lot: 20   
Minimum Number of Individuals: 2; Completeness: 25–50%/1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Young Adult (20–
35 years)/Juvenile (3–12 years); Sex: Probable Female/Indeterminate; Stature: Both indeterminate; Pathologies and 
Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: None; Body Position: Supine/Unknown; Grave 
Orientation: W–E; Burial Receptacle: None; Grave Goods: None 
 
19473 
OP: E5b3 Locus: 72 Lot: 90   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 25–50%; Preservation: Grade 3; Age: Adult (> 20 years); Sex: 
Probable Male; Stature: 168–174 cm; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 1 
fragment; Body Position: Supine; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: Cist grave; Grave Goods: None 
 
19481 
OP: E5b3 Locus: 74 Lot: 92   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 50–75%; Preservation: Grade 3; Age: Young Adult (20–35 
years); Sex: Probable Female; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: Antemortem tooth loss, 
congenital absence of third molars, dental calculus; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: None; Body Position: 
Supine; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: Cist grave; Grave Goods: None 
 
19661 
OP: E5b3 Locus: Unknown   Lot: Unknown   
Minimum Number of Individuals: 3; Completeness: 50–75%/1–25%/1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Young 
Adult (20–35 years)/Adult (> 20 years)/Juvenile (3–12 years); Sex: Male/Indeterminate/Indeterminate; Stature: 172–
174 cm/Indeterminate/Indeterminate; Pathologies and Anomalies: Antemortem tooth loss, dental caries, linear 
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enamel hypoplasia, dental abscess/None/None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 1 fragment; Body Position: 
Supine/Unknown/Unknown; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: Cist grave; Grave Goods: None 
 
19662 
OP: E5b3 Locus: 79 Lot: 98   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Adult (> 20 years); Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: Degenerative joint disease; Nonmetric Traits: 
None; Animal Bone: None; Body Position: Supine; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: Cist grave; Grave 
Goods: None 
 
19697 
OP: E5a4 Locus: 51 Lot: 7   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 25–50%; Preservation: Grade 2; Age: Middle Adult (35–50 
years); Sex: Male; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: Degenerative joint disease, ankylosis; 
Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 1 fragment; Body Position: Supine; Grave Orientation: W–E; Burial 
Receptacle: Cist grave; Grave Goods: None 
 
19712 
OP: E5b4 Locus: 18 Lot: 20   
Minimum Number of Individuals: 2; Completeness: 1–25%/1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Juvenile (3–12 
years)/Adult (> 20 years); Sex: Both indeterminate; Stature: Both indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; 
Nonmetric Traits: None; Animal Bone: None; Body Position: Supine/Unknown; Grave Orientation: W–E; Burial 
Receptacle: Cist grave; Grave Goods: None 
 
19713/17948 
OP: E5b5 Locus: 7  Lot: 10   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 50–75%; Preservation: Grade 2; Age: Adult (> 20 years); Sex: 
Female; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: Periostitis; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 21 
fragments; Body Position: Supine; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: None; Grave Goods: None 
 
19714 
OP: E5b4 Locus: 12 Lot: 13   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 75–100%; Preservation: Grade 3; Age: Middle Adult (35–50 
years); Sex: Male; Stature: 178–184 cm; Pathologies and Anomalies: Dental abscess, antemortem tooth loss, 
periodontal disease, degenerative joint disease; Nonmetric Traits: Ossicle at bregma, ossicles in lambdoid (2 right, 1 
left—but fragmented); Animal Bone: Boar tusk; Body Position: Supine; Grave Orientation: W–E; Burial 
Receptacle: None; Grave Goods: None 
 
19719 
OP: E5b4 Locus: 23 Lot: 23   
Minimum Number of Individuals: 2; Completeness: 1–25%/1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Juvenile (3–4 
years)/Adolescent (14–17 years); Sex: Both indeterminate; Stature: Both indeterminate; Pathologies and Anomalies: 
None; Nonmetric Traits: Accessory infraorbital foramen (right)/None; Animal Bone: 3 fragments; Body Position: 
Both unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: None; Grave Goods: None 
 
19747 
OP: E5b4 Locus: 11 Lot: 12   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Adult (> 20 years); Sex: 
Male; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: Porotic hyperostosis, antemortem tooth loss; Nonmetric 
Traits: Ossicles in lambdoid suture (1 left, 7 right, both sides fragmented); Animal Bone: 1 fragment; Body Position: 
Supine; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: Cist grave; Grave Goods: None 
 
19749 
OP: E5a5/6 Locus: 66 Lot: 66   
Minimum Number of Individuals: 2; Completeness: 75–100%/1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Old Adult (50+ 
years)/Indeterminate; Sex: Female/Indeterminate; Stature: 150–154 cm/Indeterminate; Pathologies and Anomalies: 
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Linear enamel hypoplasia, periodontal disease, antemortem tooth loss, dental caries/None; Nonmetric Traits: 
Ossicles in lambdoid suture (1 right, 1 left), ossicle at asterion (left), ossicle at parietal notch (left)/None; Animal 
Bone: 3 fragments; Body Position: Supine/Unknown; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: None; Grave 
Goods: None 
 
19952 
OP: E5b3 Locus: 89 Lot: 107   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 25–50%; Preservation: Grade 3; Age: Adult (> 20 years); Sex: 
Probable Female; Stature: 159–160 cm; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Supine; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: None; Grave Goods: None 
 
19954 
OP: E5b3 Locus: 88 Lot: 106   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 50–75%; Preservation: Grade 2; Age: Adult (> 20 years); Sex: 
Probable Male; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: Periodontal disease, dental calculus, 
antemortem tooth loss, healed depression fracture on cranium; Nonmetric Traits: Ossicles in the lambdoid suture (6 
left, 6 right in the extant portion, the right suture is fragmented); Animal Bone: 2 fragments; Body Position: Supine; 
Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: Cist grave; Grave Goods: None 
 
19974 
OP: E5b4 Locus: 15 Lot: 17   
Minimum Number of Individuals: 4; Completeness: 75–100%/1–25%/1–25%/1–25%; Preservation: Grade 3; Age: 
Middle Adult (35–50 years)/Indeterminate/Perinate/Juvenile (3–12 years); Sex: 
Male/Indeterminate/Indeterminate/Indeterminate; Stature: 167–172 cm/Indeterminate/Indeterminate/Indeterminate; 
Pathologies and Anomalies: Antemortem tooth loss, dental caries, periodontal disease, dental calculus, healed rib 
fracture/None/None/None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 3 fragments; Body Position: Supine; Grave 
Orientation: W–E; Burial Receptacle: Cist grave; Grave Goods: None 
 
20076 
OP: E5b5 Locus: 10 Lot: 15   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 50–75%; Preservation: Grade 2; Age: Juvenile (8 ± 2 years); 
Sex: Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal 
Bone: 1 fragment; Body Position: Supine; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: Cist grave; Grave Goods: 
None 
 
20077 
OP: E5b5 Locus: 11 Lot: 14   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 75–100%; Preservation: Grade 2; Age: Old Adult (50+ years); 
Sex: Male; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: Periodontal disease, antemortem tooth loss, linear 
enamel hypoplasia, degenerative joint disease; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: None; Body Position: Supine; 
Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: None; Grave Goods: None 
 
20110 
OP: E5b4 Locus: 18 Lot: 20   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 50–75%; Preservation: Grade 2; Age: Infant (2 years ± 8 
months); Sex: Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; 
Animal Bone: 3 fragments; Body Position: Supine; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: None; Grave 
Goods: None 
 
20266/20268 
OP: Both D5j6 Locus: 51/51&52     Lot: 3/3&4   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 50–75%; Preservation: Grade 2; Age: Adult (> 20 years); Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Supine; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: None; Grave Goods: None 
 
20267 
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OP: D5j6 Locus: 52 Lot: 4   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 50–75%; Preservation: Grade 2; Age: Adult (> 20 years); Sex: 
Probable Male; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: Periostitis; Nonmetric Traits: None; Animal 
Bone: None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: None; Grave Goods: None 
 
20272 
OP: D5j6 Locus: 53 Lot: 6   
Minimum Number of Individuals: 3; Completeness: 75–100%/1–25%/1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Young 
Adult (20–35 years)/Juvenile (5–12 years)/Infant (neonate); Sex: Probable Female/Indeterminate/Indeterminate; 
Stature: 150 cm/Indeterminate/Indeterminate; Pathologies and Anomalies: Unfused spheno-occipital 
synchondrosis/None/None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 5 fragments; Body Position: 
Supine/Unknown/Unknown; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: None; Grave Goods: None 
 
20291 
OP: E5b5 Locus: 14 Lot: 17   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 75–100%; Preservation: Grade 2; Age: Middle Adult (35–50 
years); Sex: Male; Stature: 172–180 cm; Pathologies and Anomalies: Periodontal disease; Nonmetric Traits: None; 
Animal Bone: 4 fragments; Body Position: Supine; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: Cist grave; Grave 
Goods: None 
 
20300 
OP: E5a4 Locus: 52 Lot: 5   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 75–100%; Preservation: Grade 3; Age: Middle Adult (35–50 
years); Sex: Male; Stature: 165–168 cm; Pathologies and Anomalies: Degenerative joint disease, antemortem tooth 
loss, healed fracture (right proximal MT4); Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 6 fragments; Body Position: 
Supine; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: Cist grave; Grave Goods: None 
 
20310 
OP: D5i2 Locus: 51 Lot: 51   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 50–75%; Preservation: Grade 3; Age: Juvenile (8 ± 2 years); 
Sex: Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal 
Bone: 7 fragments; Body Position: Supine; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: None; Grave Goods: None 
 
20400 
OP: E5b5 Locus: 22 Lot: 27   
Minimum Number of Individuals: 2; Completeness: 50–75%/1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Middle Adult (35–
50 years)/Juvenile (9–12 years); Sex: Male/Indeterminate; Stature: Both indeterminate; Pathologies and Anomalies: 
None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 1 tooth; Body Position: Supine/Unknown; Grave Orientation: W–E; 
Burial Receptacle: None; Grave Goods: None 
 
20450 
OP: D5i2 Locus: 51 Lot: 31   
Minimum Number of Individuals: 2; Completeness: 75–100%/1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Young Adult 
(20–35 years)/Perinate; Sex: Female/Indeterminate; Stature: 158–161 cm/Indeterminate; Pathologies and 
Anomalies: Linear enamel hypoplasia, antemortem tooth loss, periodontal disease, dental calculus/None; Nonmetric 
Traits: Ossicles at lambda (n= 3), ossicles in lambdoid suture (2 right, but fragmented; 1 left), ossicle at pterion 
(right), ossicle at parietal notch (right), bridging of the supraorbital notch (right), ossicle at asterion (left)/None; 
Animal Bone: 8 fragments; Body Position: Supine/Unknown; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: None; 
Grave Goods: None 
 
20488 
OP: E5a4 Locus: 51 Lot: 7   
Minimum Number of Individuals: 2; Completeness: 75–100%/1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Young Adult 
(20–35 years)/Juvenile (6–10 years); Sex: Female/Indeterminate; Stature: 162–166 cm/Indeterminate; Pathologies 
and Anomalies: Dental caries, dental calculus, antemortem tooth loss, degenerative joint disease/None; Nonmetric 
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Traits: Ossicles in the lambdoid suture (2 right, 5 left)/None; Animal Bone: 2 fragments; Body Position: 
Supine/Unknown; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: Cist grave; Grave Goods: None 
 
20489 
OP: E5b5 Locus: 22 Lot: 31   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 50–75%; Preservation: Grade 2; Age: Young Adult (20–35 
years); Sex: Probable Female; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: 
Bridging of the supraorbital notch (right), parietal foramen (left and right), ossicles in lambdoid suture (5 right, 3 
left); Animal Bone: 1 fragment; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: None; 
Grave Goods: Bronze coin 
 
20909 
OP: D5g2–3 Locus: 9  Lot: 24   
Minimum Number of Individuals: 2; Completeness: 50–75%/1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Young Adult (20–
35 years)/Juvenile (3–12 years); Sex: Probable Female/Indeterminate; Stature: 152–155 cm/Indeterminate; 
Pathologies and Anomalies: Antemortem tooth loss, periodontal disease/None; Nonmetric Traits: Ossicles in 
lambdoid suture (both sides fragmented, 1 right); Animal Bone: None; Body Position: Supine/Unknown; Grave 
Orientation: W–E; Burial Receptacle: Cist grave; Grave Goods: None 
 
21115/21116/21117/2118 
OP: D4j8 Locus: 10/20 Lot: 29/30/31   
Minimum Number of Individuals: 2; Completeness: 25–50%/1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Middle Adult (35–
50 years)/Indeterminate; Sex: Probable Male/Indeterminate; Stature: 168–169 cm/Indeterminate; Pathologies and 
Anomalies: Antemortem tooth loss, dental abscess/None; Nonmetric Traits: Ossicles in lambdoid suture (both sides 
fragmented, 1 left); Animal Bone: None; Body Position: Supine/Unknown; Grave Orientation: W–E; Burial 
Receptacle: Cist grave; Grave Goods: None 
 
21129 
OP: E4b9 Locus: 19 Lot: 22   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Adult (> 20 years); Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 5 
fragments; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: None; Grave Goods: None 
 
21143/21327/21328/21329/21330 
OP: E4b9 Locus: 23/24 Lot: 26/20   
Minimum Number of Individuals: 4; Completeness: 75–100%/1–25%/1–25%/1–25%; Preservation: Grade 2; Age: 
Young Adult (20–35 years)/Indeterminate/Indeterminate/Juvenile (< 11–14 years); Sex: 
Male/Indeterminate/Indeterminate/Indeterminate; Stature: All indeterminate; Pathologies and Anomalies: Spina 
bifida occulta, dental calculus/None/None/None; Nonmetric Traits: Bridging of the supraorbital notch (left), 
Accessory supraorbital foramen (left)/None/None/None; Animal Bone: 11 fragments; Body Position: 
Supine/Unknown/Unknown/Unknown; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: None; Grave Goods: None 
 
21262/21267/21268/21269/21270 
OP: D4j8 Locus: 21 Lot: 32/33/34/35/36   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 25–50%; Preservation: Grade 2; Age: Adolescent (~18 years); 
Sex: Probable Female; Stature: ~154 cm; Pathologies and Anomalies: Linear enamel hypoplasia, rib fracture 
(healing, non-union); Nonmetric Traits: Ossicle in lambdoid suture (1 left); Animal Bone: None; Body Position: 
Supine; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: Cist grave; Grave Goods: None 
 
21265 
OP: E4a8 Locus: 1  Lot: 3   
Minimum Number of Individuals: 2; Completeness: 1–25%/1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Young Adult (20–
35 years)/Juvenile (3–12 years); Sex: Both indeterminate; Stature: Both indeterminate; Pathologies and Anomalies: 
None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; 
Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: Unknown 
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21274 
OP: D5g2–3 Locus: 17 Lot: 34   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Juvenile (5 ± 1.5 years); 
Sex: Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal 
Bone: None; Body Position: Supine; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: Cist grave; Grave Goods: None 
 
21277 
OP: D5g2–3 Locus: 21 Lot: 31   
Minimum Number of Individuals: 2; Completeness: 50–75%/1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Middle Adult (35–
50 years)/Perinate; Sex: Female/Indeterminate; Stature: 157–158 cm/Indeterminate; Pathologies and Anomalies: 
Degenerative joint disease, dental caries, dental calculus, antemortem tooth loss, linear enamel hypoplasia/None; 
Nonmetric Traits: Metopic suture, ossicles in lambdoid (1 right, 1 left), parietal foramen (right, left), ossicle at 
lambda; Animal Bone: 2 fragments; Body Position: Supine/Unknown; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: 
None; Grave Goods: None 
 
21280 
OP: D5g1 Locus: 20 Lot: 30   
Minimum Number of Individuals: 2; Completeness: 1–25%/1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Juvenile (2–4 
years)/Adolescent (17–20 years); Sex: Indeterminate/Probable Female; Stature: Both indeterminate; Pathologies and 
Anomalies: None/Degenerative joint disease, healing stress fracture on the left ilium; Nonmetric Traits: None; 
Animal Bone: 2 fragments; Body Position: Supine/Unknown; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: Cist 
grave; Grave Goods: None *Note that the excavation photo only shows the Juvenile individual and it is uncertain 
and what stage the second individual was recovered 
 
21286 
OP: D4j8 Locus: 24 Lot: 37   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Infant (birth–3 years); Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 1 
tooth; Body Position: Supine; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: Cist grave; Grave Goods: None 
 
21309 
OP: E5c1–E4c10   Locus: 19 Lot: 50   
Minimum Number of Individuals: 2; Completeness: 1–25%/1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Juvenile (< 12–14 
years)/Adult (> 20 years); Sex: Both indeterminate; Stature: Both indeterminate; Pathologies and Anomalies: 
None/Degenerative joint disease; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 2 fragments; Body Position: 
Unknown/Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: None; Grave Goods: None 
 
21318 
OP: D4j8 Locus: 23 Lot: 41   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Supine; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: Cist grave; Grave Goods: None 
 
21501/21502/21508 
OP: E4b9 Locus: 25 Lot: 27/28   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Adult (> 20 years); Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: Periostitis; Nonmetric Traits: None; Animal 
Bone: 3 fragments; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: None; Grave 
Goods: None 
 
21520/21542/21548/21549 
OP: E5c1–E4c10   Locus: 20 Lot: 66–69   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 75–100%; Preservation: Grade 3; Age: Old Adult (50+ years); 
Sex: Probable Male; Stature: 170–171 cm; Pathologies and Anomalies: Cribra orbitalia, non-specific infection, 
degenerative joint disease, periodontal disease, antemortem tooth loss, dental calculus, dental abscess; Nonmetric 
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Traits: None; Animal Bone: 3 fragments; Body Position: Supine; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: None; 
Grave Goods: None 
 
21535/21536/21537/21544 
OP: E4a8 Locus: 14 Lot: 66–69   
Minimum Number of Individuals: 2; Completeness: 1–25%/1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Young Adult (20–
35 years)/Perinate (30–40 weeks); Sex: Female/Indeterminate; Stature: Both Indeterminate; Pathologies and 
Anomalies: Antemortem tooth loss, periodontal disease, possible congenital absence of third molars/None; 
Nonmetric Traits: Ossicle at lambda, ossicles in lambdoid suture (3 right, both sutures fragmented)/None; Animal 
Bone: None; Body Position: Supine/in utero; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: Cist grave; Grave Goods: 
None 
 
21538 
OP: E5c1–E4c10   Locus: 33 Lot: 60   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Supine; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: None; Grave Goods: None 
 
21545/21546/21547/21900 
OP: E5c1–E4c10   Locus: 22 Lot: 70–73   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 75–100%; Preservation: Grade 2; Age: Middle Adult (35–50 
years); Sex: Male; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: Antemortem tooth loss, periodontal disease, 
degenerative joint disease, unfused spheno-occipital synchondrosis; Nonmetric Traits: Ossicles in lambdoid suture 
(3 right, 2 left); Animal Bone: None; Body Position: Supine; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: None; 
Grave Goods: None 
 
21646 
OP: E4a8 Locus: 12 Lot: 9   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Adult (> 20 years); Sex: 
Probable Male; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Supine; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: None; Grave Goods: None 
 
21908 
OP: E5c1–E4c10   Locus: 29 Lot: 74   
Minimum Number of Individuals: 2; Completeness: 25–50%/1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Young Adult (20–
35 years)/Indeterminate; Sex: Probable Female/Indeterminate; Stature: Both indeterminate; Pathologies and 
Anomalies: Linear enamel hypoplasia, unfused spheno-occipital synchondrosis/None; Nonmetric Traits: Ossicles in 
lambdoid suture (3 right, both sutures fragmented); Animal Bone: 2 fragments; Body Position: Both unknown; 
Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: None; Grave Goods: None 
 
21909 
OP: E5c1–E4c10   Locus: 25 Lot: 75   
Minimum Number of Individuals: 2; Completeness: 50–75%/1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Juvenile (12 ±2.5 
years)/Adult (> 20 years); Sex: Both indeterminate; Stature: Both indeterminate; Pathologies and Anomalies: 
None/Degenerative joint disease; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 4 fragments; Body Position: Both 
unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: None; Grave Goods: Proximal hand phalanx of 
individual 1 stained green, probably from a bronze ring 
 
21910 
OP: E5c1–E4c10   Locus: 28 Lot: 76   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 75–100%; Preservation: Grade 2; Age: Middle Adult (35–50 
years); Sex: Male; Stature: 159–164 cm; Pathologies and Anomalies: Antemortem tooth loss, periodontal disease, 
degenerative joint disease, chronic osteomyelitis, bilateral manubriocostal fusion, broken occlusal tooth surfaces; 
Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 6 fragments; Body Position: Supine; Grave Orientation: W–E; Burial 
Receptacle: None; Grave Goods: None 
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21946 
OP: D5h1 Locus: 9  Lot: 13   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 75–100%; Preservation: Grade 2; Age: Middle Adult (35–50 
years); Sex: Probable Male; Stature: 164–165 cm; Pathologies and Anomalies: Antemortem tooth loss; Nonmetric 
Traits: Ossicle at lambda, ossicles in lambdoid suture (3 right, 2 left), bridging of supraorbital notch (right); Animal 
Bone: None; Body Position: Supine; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: None; Grave Goods: 2 pieces of 
metal under right leg 
 
21973 
OP: E5c1–E4c10   Locus: 31 Lot: 67   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 25–50%; Preservation: Grade 3; Age: Adult (> 20 years); Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: Antemortem tooth loss, degenerative joint 
disease; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: None; Body Position: Supine; Grave Orientation: W–E; Burial 
Receptacle: Cist grave; Grave Goods: None 
 
22461 
OP: E5c2 Locus: 10 Lot: 16   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 50–75%; Preservation: Grade 2; Age: Young Adult (20–35 
years); Sex: Probable Male; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: Antemortem tooth loss; Nonmetric 
Traits: Ossicles in lambdoid suture (3 right, fragmented; 3 left); Animal Bone: 2 fragments; Body Position: Supine; 
Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: None; Grave Goods: None 
 
22462 
OP: E5c2 Locus: 23 Lot: 17   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 50–75%; Preservation: Grade 2; Age: Middle Adult (35–50 
years); Sex: Female; Stature: ~168 cm; Pathologies and Anomalies: Antemortem tooth loss, linear enamel 
hypoplasia, degenerative joint disease, ankylosis, dental caries, dental calculus, periodontal disease, healed fracture 
on the left distal ulna; Nonmetric Traits: Ossicles in the lambdoid suture (1 left, both sutures fragmented); Animal 
Bone: 2 fragments; Body Position: Supine; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: None; Grave Goods: None 
 
22720 
OP: E5c2 Locus: 24 Lot: 18   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Supine; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: None; Grave Goods: None 
 
22721 
OP: E5c2 Locus: 8  Lot: 19   
Minimum Number of Individuals: 2; Completeness: 75–100%/1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Middle Adult 
(35–50 years)/Indeterminate; Sex: Probable Male/Indeterminate; Stature: 165–166 cm/Indeterminate; Pathologies 
and Anomalies: Antemortem tooth loss, linear enamel hypoplasia, degenerative joint disease, healed fracture on 
proximal end of MC2/None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 5 fragments; Body Position: Supine/Unknown; 
Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: Cist grave; Grave Goods: None 
 
22723 
OP: E5c2 Locus: 15 Lot: 21   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Adult (> 20 years); Sex: 
Probable Female; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: Dental abscess, antemortem tooth loss; 
Nonmetric Traits: Accessory supraorbital foramen (right and left); Animal Bone: None; Body Position: Supine; 
Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: None; Grave Goods: None 
 
22724 
OP: E5c2 Locus: 16 Lot: 22   
Minimum Number of Individuals: 2; Completeness: Both 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Indeterminate/Infant 
(0–3 years); Sex: Both indeterminate; Stature: Both indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric 
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Traits: Ossicles in the lambdoid suture (4 right, 6 left); Animal Bone: None; Body Position: Supine/Unknown; Grave 
Orientation: W–E; Burial Receptacle: None; Grave Goods: None 
 
22728 
OP: E5c1–E4c10    Locus: 45 Lot: 84   
Minimum Number of Individuals: 3; Completeness: 75–100%/1–25%/1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Young 
Adult (20–35 years)/Adult (> 20 years)/Juvenile (2–3 years); Sex: Probable Female/Indeterminate/Indeterminate; 
Stature: 157–160 cm/Indeterminate/Indeterminate; Pathologies and Anomalies: Periodontal disease, dental caries, 
degenerative joint disease/None/None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: None; Body Position: 
Supine/Unknown/Unknown; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: Cist grave; Grave Goods: Metal cross 
 
22729 
OP: E5c1–E4c10    Locus: 42 Lot: 83   
Minimum Number of Individuals: 3; Completeness: 75–100%/1–25%/1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Middle 
Adult (35–50 years)/Juvenile (3–12 years)/Indeterminate; Sex: Male/Indeterminate/Indeterminate; Stature: ~173 
cm/Indeterminate/Indeterminate; Pathologies and Anomalies: Periodontal disease, dental caries, degenerative joint 
disease, antemortem tooth loss, dental abscess, congenital absence of the third molars, healing sharp force trauma on 
the inferior clavicle/None/None; Nonmetric Traits: Ossicle at lambda, bridging of supraorbital notch 
(left)/None/None; Animal Bone: None; Body Position: Supine/Unknown/Unknown; Grave Orientation: W–E; 
Burial Receptacle: Cist grave; Grave Goods: None 
 
22733 
OP: D5g4 Locus: 11 Lot: 14   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 75–100%; Preservation: Grade 2; Age: Adolescent (14–19 
years); Sex: Male; Stature: 183–184 cm; Pathologies and Anomalies: Dental abscess, linear enamel hypoplasia, 
dental calculus, healing fracture of the left proximal femur, non-specific infection on the left acetabulum; Nonmetric 
Traits: None; Animal Bone: None; Body Position: Supine; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: Cist grave; 
Grave Goods: None 
 
22754 
OP: E5c2 Locus: 51 Lot: 86   
Minimum Number of Individuals: 2; Completeness: 25–50%/1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Adult (> 20 
years)/Young Adult (20–35 years); Sex: Probable Male/Probable Female; Stature: Both indeterminate; Pathologies 
and Anomalies: Degenerative joint disease, dental caries/None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 1 fragment; 
Body Position: Both unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: None; Grave Goods: None 
 
22755 
OP: E5a3 Locus: Unknown   Lot: Unknown   
Minimum Number of Individuals: 2; Completeness: 25–50%/1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Juvenile (3–7 
years)/Adult (> 20 years); Sex: Both indeterminate; Stature: Both indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; 
Nonmetric Traits: None; Animal Bone: None; Body Position: Supine; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: 
None; Grave Goods: None 
 
22756 
OP: E5a6 Locus: Unknown   Lot: Unknown   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 25–50%; Preservation: Grade 2; Age: Young Adult (20–35 
years); Sex: Probable Male; Stature: 165–167 cm; Pathologies and Anomalies: Antemortem tooth loss, vertebral 
compression fracture of L5, fusion of T1–T2 (ankylosis); Nonmetric Traits: None; Animal Bone: None; Body 
Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: None; Grave Goods: None 
 
22777 
OP: E5c2 Locus: 27 Lot: 24   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 50–75%; Preservation: Grade 3; Age: Young Adult (20–35 
years); Sex: Probable Male; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: Periodontal disease, congenital 
absence of maxillary third molars; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: None; Body Position: Supine; Grave 
Orientation: W–E; Burial Receptacle: None; Grave Goods: None 
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24370/24602/24605 
OP: E4c8 Locus: 9  Lot: 16, 18   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Adult (> 20 years); Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: Periostitis, bony exostosis; Nonmetric Traits: 
None; Animal Bone: None; Body Position: Supine; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: None; Grave 
Goods: None 
 
24679/24680 
OP: D5g1–D5h1   Locus: 29 Lot: 44   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 75–100%; Preservation: Grade 2; Age: Middle Adult (35–50 
years); Sex: Male; Stature: 174–177 cm; Pathologies and Anomalies: Periodontal disease, antemortem tooth loss, 
linear enamel hypoplasia, dental caries; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 4 fragments; Body Position: Supine; 
Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: Cist grave; Grave Goods: None 
 
24699/25037 
OP: D4h10 Locus: 4  Lot: 13, 16   
Minimum Number of Individuals: 2; Completeness: Both 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Adult (> 20 
years)/Juvenile (3–12 years); Sex: Both indeterminate; Stature: Both indeterminate; Pathologies and Anomalies: 
None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 6 fragments; Body Position: Supine/Unknown; Grave Orientation: 
W–E; Burial Receptacle: Cist grave; Grave Goods: None 
 
25002 
OP: E4d9 Locus: 6  Lot: 11   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Adult (> 20 years); Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 3 
fragments; Body Position: Supine; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: None; Grave Goods: None 
 
25008 
OP: E4d9 Locus: 7  Lot: 14   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Adult (> 20 years); Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 1 
fragment; Body Position: Supine; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: None; Grave Goods: None 
 
 
Disturbed/Disarticulated Material 
 
4085 
OP: E5a3 Locus: 1  Lot: 1 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 7 
fragments; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
4095 
OP: D5j3 Locus: 1  Lot: 6 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
4208 
OP: E5a4 Locus: 1  Lot: 1 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Young Adult (20–35 
years); Sex: Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; 
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Animal Bone: None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave 
Goods: Unknown 
 
4353 
OP: D5i1 Locus: 1  Lot: 1 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
4369 
OP: D5j5 Locus: 1  Lot: 6 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Juvenile (3–12 years); Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
4735 
OP: E5a3 Locus: 1  Lot: 9 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 1 
fragment; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
4748 
OP: E5a3 Locus: 4  Lot: 11 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 4; Age: Young Adult (20–35 
years); Sex: Probable Male; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: Dental caries, linear enamel 
hypoplasia, antemortem tooth loss; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: None; Body Position: Unknown; Grave 
Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: Unknown 
 
4770 
OP: E5a3 Locus: 6  Lot: 13 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 9 
fragments; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
4795 
OP: D5j6 Locus: 3  Lot: 6 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Adult (> 20 years); Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
4874 
OP: D5h3 Locus: 4  Lot: 1 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
4887 
OP: D5j5 Locus: 1  Lot: 7 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 9 
16 
 
fragments; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
5925 
OP: D5j2 Locus: 1  Lot: 12 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: Ossicles in the 
lambdoid suture (1 right, total number unknown due to fragmentation); Animal Bone: None; Body Position: 
Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: Unknown 
 
6909 
OP: D5h2 Locus: 3  Lot: 6 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
7759 
OP: E5a1 Locus: 1  Lot: 2 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
7880 
OP: E5a4 Locus: 21 Lot: 56 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: Antemortem tooth loss, degenerative joint 
disease; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; 
Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: Unknown 
 
7913 
OP: D5h5 Locus: 13 Lot: 18 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Adult (> 20 years); Sex: 
Probable Male; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: Antemortem tooth loss; Nonmetric Traits: 
None; Animal Bone: 4 fragments; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: 
Unknown; Grave Goods: Unknown 
 
7994 
OP: D5h5 Locus: 14 Lot: 19 
Minimum Number of Individuals: 3; Completeness: All 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Adult (> 20 
years)/Indeterminate/Juvenile (3–12 years); Sex: All indeterminate; Stature: All indeterminate; Pathologies and 
Anomalies: Degenerative joint disease, skin ulcer/None/None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 2 fragments; 
Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: Unknown 
 
8714 
OP: D5i1 Locus: 13 Lot: 18 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 3 
fragments; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
11403 
OP: E5b1 Locus: 23 Lot: 12 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
17 
 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
20109 
OP: E5b10 Locus: 14 Lot: 12   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Adolescent (16–20 years); 
Sex: Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal 
Bone: None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
20660 
OP: D4j8 Locus: 11 Lot: 13   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
20816 
OP: D4j8 Locus: 5  Lot: 4   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 1 
fragment; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
22722 
OP: E5c2 Locus: 14 Lot: 20   
Minimum Number of Individuals: 3; Completeness: All 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Young Adult (20–35 
years)/Middle Adult (35–50 years)/Adult (> 20 years); Sex: Probable Female/Probable Male/Indeterminate; Stature: 
All indeterminate; Pathologies and Anomalies: None/Degenerative joint disease/None; Nonmetric Traits: Ossicles in 
lambdoid suture (fragmented on both sides, but 1 right)/None/None; Animal Bone: 1 fragment; Body Position: 
Unknown; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: None; Grave Goods: None 
 
22757 
OP: E5a6     Locus: Unknown    Lot: Unknown (commingled bone from surface cleaning of the Central Church, 
bone is sunbleached)   
Minimum Number of Individuals: 3; Completeness: All 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Juvenile (4 ± 1 
year)/Indeterminate/Indeterminate; Sex: All indeterminate; Stature: All indeterminate; Pathologies and Anomalies: 
Dental calculus, dental abscess, dental caries, antemortem tooth loss, linear enamel hypoplasia/None/None; 
Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 5 fragments; Body Position: All unknown; Grave Orientation: Unknown; 
Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: Unknown 
 
23409 
OP: Central Church/East Baulk    Locus: Unknown   Lot: Unknown (disarticulated bone from surface cleaning of the 
Central Church, bone is sunbleached)   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Indeterminate; Sex: All 
indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 5 
fragments; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
24174 
OP: E4c8 Locus: 4  Lot: 10   
Minimum Number of Individuals: 2; Completeness: Both 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Juvenile (3–12 
years)/Adolescent (14–17 years); Sex: Both indeterminate; Stature: Both indeterminate; Pathologies and Anomalies: 
None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 3 fragments; Body Position: Both unknown; Grave Orientation: 
Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: Unknown 
 
18 
 
24177 
OP: E4c8 Locus: 6  Lot: 11   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Juvenile (3–12 years); Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 2 
fragments; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
24190 
OP: D5g1–D5h1   Locus: 26 Lot: 32   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
24195 
OP: D5g1–D5h1   Locus: 26 Lot: 32   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Young Adult (20–35 
years); Sex: Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: Dental caries, dental calculus; 
Nonmetric Traits: None; Animal Bone: None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial 
Receptacle: Unknown; Grave Goods: Unknown 
 
24378 
OP: D5g1–D5h1   Locus: 29 Lot: 41   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: Degenerative joint disease, healed fracture on 
MC4; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 2 fragments; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; 
Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: Unknown 
 
24603 
OP: E5b6 Locus: Unknown   Lot: Unknown   
Minimum Number of Individuals: 3; Completeness: All 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Middle Adult (35–50 
years)/Indeterminate/Juvenile (3–12 years); Sex: All indeterminate; Stature: All indeterminate; Pathologies and 
Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 4 fragments; Body Position: Unknown; Grave 
Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: Unknown 
 
24610 
OP: E4e9 Locus: 6  Lot: 7   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Adult (> 20 years); Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 4 
fragments; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
24611 
OP: E4d9 Locus: 7  Lot: 8   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Young Adult (20–35 
years); Sex: Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: Antemortem tooth loss, dental 
caries; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; 
Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: Unknown 
 
24628 
OP: D4h10 Locus: 4  Lot: 7   
Minimum Number of Individuals: 2; Completeness: Both 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: 
Indeterminate/Juvenile (3–12 years); Sex: Both indeterminate; Stature: Both indeterminate; Pathologies and 
Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: 
Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: Unknown 
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24655 
OP: D5g1–D5h1   Locus: 29 Lot: 42   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
24670 
OP: D5g1–D5h1   Locus: 28 Lot: 63   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Juvenile (4 ± 1 year); Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
25015 
OP: E4d9 Locus: 8  Lot: 16   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 4 
fragments; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
25016 
OP: E4d9 Locus: 10 Lot: 17 (out of baulk)   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
25023 
OP: E4d9 Locus: 9  Lot: 18   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 55 
fragments; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
25039 
OP: D4h10 Locus: 7  Lot: 17   
Minimum Number of Individuals: 2; Completeness: Both 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Juvenile (3–12 
years)/Indeterminate; Sex: Both indeterminate; Stature: Both indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; 
Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 7 fragments; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial 
Receptacle: Unknown; Grave Goods: Unknown 
 
25256 
OP: E4d9 Locus: 10 Lot: 19  
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
25261 
OP: E4d9 Locus: 12 Lot: 21   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Adult (> 20 years); Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
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26131 
OP: E5c3 Locus: 4  Lot: 10   
Minimum Number of Individuals: 2; Completeness: Both 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: 
Indeterminate/Perinate; Sex: Both indeterminate; Stature: Both indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; 
Nonmetric Traits: None; Animal Bone: None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial 
Receptacle: Unknown; Grave Goods: Unknown 
 
26150 
OP: E5c2 Locus: 50 Lot: 52   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 1; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: Periostitis; Nonmetric Traits: None; Animal 
Bone: 3 fragments; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave 
Goods: Unknown 
 
 
The West Church 
 
22211 
OP: D2f10 Locus: Unknown     Lot: 1   
Minimum Number of Individuals: 2; Completeness: 1–25%/1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Adolescent (18–20 
years)/Young Adult (20–35 years); Sex: Probable Male/Probable Female; Stature: Both indeterminate; Pathologies 
and Anomalies: None/Antemortem tooth loss, degenerative joint disease, linear enamel hypoplasia, dental calculus, 
dental caries; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 1 fragment; Body Position: Both unknown; Grave Orientation: 
Unknown; Burial Receptacle: None; Grave Goods: None 
 
22253 
OP: D2f10 Locus: 5  Lot: 10   
Minimum Number of Individuals: 2; Completeness: 1–25%/1–25%; Preservation: Grade 2; Age: 
Indeterminate/Juvenile (3–12 years); Sex: Both indeterminate; Stature: Both indeterminate; Pathologies and 
Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 3 fragment; Body Position: Both unknown; Grave 
Orientation: Unknown; Burial Receptacle: None; Grave Goods: None 
 
22284 
OP: D2f10 Locus: 5  Lot: 5   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Young Adult (20–35 
years); Sex: Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; 
Animal Bone: 2 fragments; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; 
Grave Goods: Unknown 
 
22614 
OP: D2f10 Locus: 12 Lot: 12   
Minimum Number of Individuals: 3; Completeness: 50–75%/1–25%/1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Young 
Adult (20–35 years)/Adult (> 20 years)/Perinate (32–33 weeks); Sex: Female/Indeterminate/Indeterminate; Stature: 
156–157 cm/Indeterminate/Indeterminate; Pathologies and Anomalies: Antemortem tooth loss, linear enamel 
hypoplasia, periodontal disease, congenital absence of third mandibular molars/None/None; Nonmetric Traits: 
None; Animal Bone: None; Body Position: All unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: None; 
Grave Goods: None 
 
22653/22676/22837 
OP: D2f10 Locus: 17 Lot: 18 & 22   
Minimum Number of Individuals: 2; Completeness: 75–100%/1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Adult (> 20 
years)/Adult (> 20 years); Sex: Male/Probable Female; Stature: 170–174 cm/Indeterminate; Pathologies and 
Anomalies: None/partial sacralization of L5; Nonmetric Traits: Ossicles in lambdoid suture (3 right, 2 left)/None; 
Animal Bone: None; Body Position: Supine/Unknown; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: None; Grave 
Goods: None 
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23099 
OP: D3f1 Locus: 14 Lot: 14   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 75–100%; Preservation: Grade 3; Age: Juvenile (11–13 years); 
Sex: Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal 
Bone: 2 fragments; Body Position: Supine; Grave Orientation: NNE–SSW; Burial Receptacle: None; Grave Goods: 
Bronze cross 
 
23329 
OP: D3e3 Locus: Unknown   Lot: Unknown   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Juvenile (4 ± 1 year); Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 2 
fragments; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: None; Grave Goods: None 
 
23335 
OP: D3f2 Locus: 6  Lot: 10   
Minimum Number of Individuals: 2; Completeness: 75–100%/1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Middle Adult 
(35–50 years)/Infant (birth–2 years); Sex: Male/Indeterminate; Stature: ~170–171 cm/Indeterminate; Pathologies 
and Anomalies: Dental calculus, antemortem tooth loss, dental caries, periodontal disease, degenerative joint 
disease/None; Nonmetric Traits: Ossicles in lambdoid suture (4 right, left fragmented), parietal foramen (right and 
left)/None; Animal Bone: 8 fragments; Body Position: Supine/Unknown; Grave Orientation: W–E; Burial 
Receptacle: Cist grave; Grave Goods: Iron staining on the superior surface of left MT5 of individual 1 
 
23520 
OP: D3f1–D2f10   Locus: 22 Lot: 31   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 75–100%; Preservation: Grade 2; Age: Middle Adult (45–50 
years); Sex: Female; Stature: 153–154 cm; Pathologies and Anomalies: Dental calculus, dental abscess, dental 
caries, antemortem tooth loss, congenital absence of the third mandibular molars; Nonmetric Traits: None; Animal 
Bone: 11 fragments; Body Position: Supine; Grave Orientation: WNW–ESE; Burial Receptacle: Cist grave; Grave 
Goods: None 
 
23524 
OP: D3d3 Locus: 4  Lot: 2   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 25–50%; Preservation: Grade 2; Age: Juvenile (8 ± 2 years); 
Sex: Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal 
Bone: 12 fragments; Body Position: Unknown; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: None; Grave Goods: 
Bronze staining on left temporal (earring?) 
 
23553–23583 
OP: D3d3 Locus: 8  Lot: 1   
Minimum Number of Individuals: 2; Completeness: 50–75%/1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Middle Adult (35–
50 years)/Indeterminate; Sex: Probable Female/Indeterminate; Stature: 168–169 cm/Indeterminate; Pathologies and 
Anomalies: Congenital absence of the third molars, linear enamel hypoplasia, dental calculus, periodontal disease, 
degenerative joint disease/None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 16 fragments; Body Position: 
Supine/Unknown; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: Cist grave; Grave Goods: None 
 
23560 
OP: D3e3 Locus: 12 Lot: 4   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Juvenile (10 ± 2.5 years); 
Sex: Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal 
Bone: 28 fragments; Body Position: Unknown; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: Grave made of tiles; 
Grave Goods: None 
 
 
Disturbed/Disarticulated Material 
 
22220 
22 
 
OP: D2f10 Locus: 2  Lot: 3  (unarticulated human bone spread over 2 x 2 m in southwest corner of 
the West Church) 
Minimum Number of Individuals: 5; Completeness: All 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: 3 Adults (> 20 
years)/Perinate (34–36 weeks)/ Adolescent (12–20 years); Sex: All indeterminate; Stature: All indeterminate; 
Pathologies and Anomalies: 1 adult has a healed fracture of the left humerus; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
4 fragments; Body Position: Disarticulated; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Bones discarded in a 
stone heap; Grave Goods: 3 proximal adult hand phalanges with green staining (bronze rings?) 
 
22241 
OP: D2f10 Locus: 3  Lot: 4  (commingled assemblage from SW corner of West Church) 
Minimum Number of Individuals: 3; Completeness: All 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: All indeterminate; Sex: 
All indeterminate; Stature: All indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal 
Bone: 2 fragments; Body Position: Disarticulated; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: None; Grave 
Goods: None 
 
22246 
OP: D2f10 Locus: 5  Lot: 5   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: None; Grave Goods: None 
 
22622 
OP: D2f10 Locus: 10 Lot: 11   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: None; Grave Goods: None 
 
22631 
OP: D2f10 Locus: 10 Lot: 14   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: None; Grave Goods: None 
 
 
West Rim (Disturbed/Disarticulated Material) 
 
111 
OP: E2a6 Locus: 3  Lot: 5 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Juvenile (3–12 years); Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
404 
OP: D2j6 Locus: 21 Lot: 24 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 25–50%; Preservation: Grade 2; Age: Adult (> 20 years); Sex: 
Probable Female; Stature: 157–158 cm; Pathologies and Anomalies: Degenerative joint disease, healed depression 
fracture; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; 
Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: Unknown 
 
1041 
OP: D3j9 Locus: 2  Lot: 11 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Adult (> 20 years); Sex: 
Probable Male; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: Periodontal disease, antemortem tooth loss, 
linear enamel hypoplasia, dental caries, dental calculus, dental abscess; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 1 
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fragment; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
1216 
OP: D3j9 Locus: 3  Lot: 13 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: Dental caries; Nonmetric Traits: None; Animal 
Bone: None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
1235 
OP: D3j9 Locus: 4  Lot: 22 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
1297/1402/1417/1441/1483 
OP: D3j9 Locus: 12, 15, 22     Lot: 29, 33, 42, 46, 55 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Adult (> 20 years); Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
1299/1415/1416/1430/1440/1442/1443/1444/1445 
OP: D3j9 Locus: 13, 15 Lot: 31, 40, 41, 43, 46 
Minimum Number of Individuals: 2; Completeness: 25–50%/1–25%; Preservation: Grade 4; Age: Adult (> 20 
years)/Indeterminate; Sex: Probable Male/Indeterminate; Stature: Both Indeterminate; Pathologies and Anomalies: 
Linear enamel hypoplasia/None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 3 fragments; Body Position: Unknown; 
Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: Unknown 
 
1405 
OP: D3j9 Locus: 14 Lot: 32 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Young Adult (20–35 
years); Sex: Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: Dental calculus, dental caries; 
Nonmetric Traits: None; Animal Bone: None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial 
Receptacle: Unknown; Grave Goods: Unknown 
 
1408 
OP: D3j9 Locus: 16 Lot: 34 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
1421 
OP: D3j9 Locus: 16 Lot: 39 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 1 
fragment, 8 turtle shell fragments; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: 
Unknown; Grave Goods: Unknown 
 
1436/1437/1438/1454 
OP: D3j9 Locus: 12 Lot: 44, 47 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 25–50%; Preservation: Grade 3; Age: Adult (> 20 years); Sex: 
Probable Male; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: Antemortem tooth loss, linear enamel 
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hypoplasia, agenesis of third molar, dental calculus, dental caries; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 1 
fragment; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
1669 
OP: D3j9 Locus: 22 Lot: 61 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
1675 
OP: D3j9 Locus: 22 Lot: 62 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
 
East Rim (Disturbed/Disarticulated Material) 
 
HM Number Unknown 
OP: D6f7 Locus: 35 Lot: 78 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
73/76 
OP: D6f7 Locus: 2  Lot: 3, 5 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 4; Age: Young Adult (20–35 
years); Sex: Probable Female; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; 
Animal Bone: 14 fragments; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; 
Grave Goods: Unknown 
 
97 
OP: D6f7 Locus: 3  Lot: 11 
Minimum Number of Individuals: 3; Completeness: All 1–25%; Preservation: Grade 4; Age: Adult (> 20 
years)/Infant (0–3 years)/Perinate; Sex: All indeterminate; Stature: All indeterminate; Pathologies and Anomalies: 
None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 1 fragment; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; 
Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: Unknown 
 
313 
OP: D6f7 Locus: 4  Lot: 14 
Minimum Number of Individuals: 2; Completeness: 1–25%/25–50%; Preservation: Grade 3; Age: Both Adult (> 20 
years); Sex: Both indeterminate; Stature: Both indeterminate; Pathologies and Anomalies: Degenerative joint 
disease/None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 2 fragments; Body Position: Unknown; Grave Orientation: 
Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: Unknown 
 
318 
OP: D6f7 Locus: 5  Lot: 17 
Minimum Number of Individuals: 2; Completeness: 50–75%/50–75%; Preservation: Grade 3; Age: Young Adult 
(20–35 years)/Juvenile (3–12 years); Sex: Male/Indeterminate; Stature: 164–166 cm/Indeterminate; Pathologies and 
Anomalies: Cribra orbitalia, dental calculus/None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 1 fragment; Body 
Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: Unknown 
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329 
OP: D6f7 Locus: 7  Lot: 20 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 1 
fragment; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
765/767/769/770 
OP: D6f7 Locus: 16 Lot: 32, 35 
Minimum Number of Individuals: 2; Completeness: Both 1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Adult (> 20 
years)/Juvenile (3–12 years); Sex: Both indeterminate; Stature: Both indeterminate; Pathologies and Anomalies: 
Antemortem tooth loss/None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 1 fragment; Body Position: Unknown; Grave 
Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: Unknown 
 
777 
OP: D6f7 Locus: 18 Lot: 36 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
788/836 
OP: D6f7–8 Locus: 20, 29 Lot: 39, 55 
Minimum Number of Individuals: 2; Completeness: Both 1–25%; Preservation: Grade 3; Age: 
Indeterminate/Perinate; Sex: Both indeterminate; Stature: Both indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; 
Nonmetric Traits: None; Animal Bone: None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial 
Receptacle: Unknown; Grave Goods: Unknown 
 
791/797 
OP: D6f7 Locus: 22 Lot: 41, 44 
Minimum Number of Individuals: 3; Completeness: All 1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Juvenile (3–12 
years)/Adult (> 20 years)/Juvenile (3–12 years); Sex: All indeterminate; Stature: All indeterminate; Pathologies and 
Anomalies: Cribra orbitalia/None/None; Nonmetric Traits: Ossicle at lambda, ossicles in lambdoid suture (3 right, 2 
left), parietal foramen (right and left)/None/None; Animal Bone: None; Body Position: Unknown; Grave 
Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: Unknown 
 
796 
OP: D6f7 Locus: 22 Lot: 42 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Juvenile (9 ± 3 years); Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
801/811 
OP: D6f8 Locus: 20, 24 Lot: 43, 49 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Middle Adult (35–50 
years); Sex: Probable Male; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; 
Animal Bone: None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave 
Goods: Unknown 
 
804/826 
OP: D6f7–8 Locus: 23, 29 Lot: 45, 54 
Minimum Number of Individuals: 2; Completeness: Both 1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Adult (> 20 
years)/Perinate; Sex: Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: 
None; Animal Bone: None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; 
Grave Goods: Unknown 
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932 
OP: D6i1 Locus: 2  Lot: 12 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
941 
OP: D6i1 Locus: 4  Lot: 14 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Young Adult (20–35 
years); Sex: Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; 
Animal Bone: None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave 
Goods: Unknown 
 
1052 
OP: D6i1 Locus: 4  Lot: 15 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 1 
fragment; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
1075 
OP: D6i1 Locus: 4  Lot: 18 
Minimum Number of Individuals: 2; Completeness: Both 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Young Adult (20–35 
years)/Perinate; Sex: Both indeterminate; Stature: Both indeterminate; Pathologies and Anomalies: Dental 
caries/None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 1 fragment; Body Position: Unknown; Grave Orientation: 
Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: Unknown 
 
1089 
OP: D6i1 Locus: 4  Lot: 21 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
1097 
OP: D6i1 Locus: 4  Lot: 22 
Minimum Number of Individuals: 2; Completeness: Both 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Indeterminate/Infant 
(0–3 years); Sex: Both indeterminate; Stature: Both indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric 
Traits: None; Animal Bone: None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: 
Unknown; Grave Goods: Unknown 
 
1106 
OP: D6i1 Locus: 5  Lot: 23 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
1115/1532/1533/1534/1535/1536/1537 
OP: D6i1 Locus: 6, 18 Lot: 25, 59 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 50–75%; Preservation: Grade 3; Age: Middle Adult (35–50 
years); Sex: Male; Stature: ~172 cm; Pathologies and Anomalies: Exostosis, congenital absence of right mandibular 
third molar; Nonmetric Traits: Parietal foramen (right and left); Animal Bone: None; Body Position: Unknown; 
Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: Unknown 
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1132 
OP: D6i1 Locus: 6  Lot: 27 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 2 
fragments; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
1142/1143/1151/1153/1154/1155/1173/1174/1175/1531 
OP: D6i1 Locus: 9, 15 Lot: 28, 33, 40, 49 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 25–50%; Preservation: Grade 3; Age: Indeterminate; Sex: 
Probable Female; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
1146 
OP: D6i1 Locus: 11 Lot: 31 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 4; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
1164/1177/1191/1192/1193/1194/1195/1196/1512/1513/1611 
OP: D6i1 Locus: 11, 16 Lot: 36, 50, 55 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 75–100%; Preservation: Grade 2; Age: Middle Adult (35–50 
years); Sex: Female; Stature: 148–154 cm; Pathologies and Anomalies: Dental caries, antemortem tooth loss, dental 
abscess, dental calculus, agenesis of third mandibular molars, degenerative joint disease; Nonmetric Traits: Absent 
zygomaticofacial foramen (left), bridging of supraorbital notch (left); Animal Bone: None; Body Position: Unknown; 
Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: Unknown 
 
1171 
OP: D6i1 Locus: 12 Lot: 38 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 5; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
1181 
OP: D6i1 Locus: 12 Lot: 43 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 4; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 1 
fragment; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
1184 
OP: D6i1 Locus: 13 Lot: 47 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
1188 
OP: D6i1 Locus: 13 Lot: 47 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
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None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
1505/1506/1509/1510/1511/1515/1516/1517/1518 
OP: D6i1 Locus: 17 Lot: 51, 54, 57 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 50–75%; Preservation: Grade 5; Age: Young Adult (20–35 
years); Sex: Probable Male; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: Periostitis, degenerative joint 
disease, dental caries, antemortem tooth loss; Nonmetric Traits: ossicles at lambda (1 right, 1 left); Animal Bone: 1 
fragment; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
1545 
OP: D6i1 Locus: 20 Lot: 62 
Minimum Number of Individuals: 2; Completeness: Both 1–25%; Preservation: Grade 3; Age: 
Indeterminate/Perinate; Sex: Both indeterminate; Stature: Both indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; 
Nonmetric Traits: None; Animal Bone: None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial 
Receptacle: Unknown; Grave Goods: Unknown 
 
1565 
OP: D6i1 Locus: 20 Lot: 64 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
1571 
OP: D6i1 Locus: 21 Lot: 66 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
1594 
OP: D6i1 Locus: 23 Lot: 70 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Perinate (34–38 weeks); 
Sex: Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal 
Bone: None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
1761 
OP: D6i1 Locus: 30 Lot: 15 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 25–50%; Preservation: Grade 3; Age: Adult (> 20 years); Sex: 
Female; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: Dental crowding, dental caries, linear enamel 
hypoplasia, dental calculus, antemortem tooth loss, deflected canines; Nonmetric Traits: Metopic suture, parietal 
foramen (left); Animal Bone: None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: 
Unknown; Grave Goods: Unknown 
 
1762 
OP: D6i1 Locus: 33 Lot: 16 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 25–50%; Preservation: Grade 2; Age: Adult (> 20 years); Sex: 
Probable Male; Stature: 178–179 cm; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
1788 
OP: D6i1 Locus: 31 Lot: 21 
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Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 5; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
13553 
OP: D6i1 Locus: 30 Lot: 16 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Adult (> 20 years); Sex: 
Probable Male; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 2 
fragments; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
13838/14894/15003/15033 
OP: D6h8 Locus: 2, 3 Lot: 10, 11, 16, 23 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 25–50%; Preservation: Grade 3; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 4 
fragments; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
13845 
OP: D6g8 Locus: 5  Lot: 13 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 4; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: Antemortem tooth loss; Nonmetric Traits: None; 
Animal Bone: 1 fragment; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; 
Grave Goods: Unknown 
 
13853 
OP: D6g8 Locus: 2  Lot: 15 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: Antemortem tooth loss; Nonmetric Traits: None; 
Animal Bone: 3 fragments; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; 
Grave Goods: Unknown 
 
13863 
OP: D6g8 Locus: 2  Lot: 17 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
13873 
OP: D6h8 Locus: 3  Lot: 7 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 15 
fragments; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
14865 
OP: D6h8 Locus: 1  Lot: 2 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 4; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 7 
fragments; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
14891 
OP: D6h8 Locus: 6  Lot: 19 
30 
 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 4; Age: Young Adult (20–35 
years); Sex: Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; 
Animal Bone: 10 fragments; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; 
Grave Goods: Unknown 
 
14896 
OP: D6h8 Locus: 4  Lot: 12 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 4; Age: Indeterminate; Sex: 
Probable Female; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
5 fragments; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
14900 
OP: D6h8 Locus: 1  Lot: 13 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 3 
fragments; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
15017 
OP: D6h8 Locus: 7  Lot: 19 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 5+; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
15029 
OP: D6h8 Locus: 24 Lot: 4 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 4; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 2 
fragments; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
15031 
OP: D6h8 Locus: 9  Lot: 21 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 7 
fragments; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
15034/15035/15038/15039 
OP: D6h8 Locus: 4  Lot: 32 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Adult (> 20 years); Sex: 
Probable Male; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 2 
fragments; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
15040/15041/15043/15045 
OP: D6h8 Locus: 7  Lot: 31 
Minimum Number of Individuals: 2; Completeness: Both 1–25%; Preservation: Grade 4; Age: Young Adult (20–35 
years)/Juvenile (3–12 years); Sex: Both indeterminate; Stature: Both indeterminate; Pathologies and Anomalies: 
Linear enamel hypoplasia/None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: None; Body Position: Unknown; Grave 
Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: Unknown 
 
15047/15048/15049 
OP: D6h8 Locus: 9  Lot: 33 
31 
 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 4; Age: Adult (> 20 years); Sex: 
Probable Female; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
3 fragments; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
15050 
OP: D6h8 Locus: 14 Lot: 26 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 5 
fragments; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
 
East Rim, Near the Fortification Wall 
 
9231 
OP: D6e9 Locus: 15 Lot: 27 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Infant (0–3 years); Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
11135/11340/11515 (burial 153) 
OP: D6e8 Locus: 9  Lot: 34, 53, 69 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: Ossicle at lambda; 
Animal Bone: None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave 
Goods: Unknown 
 
12660 (burial 149) 
OP: D6e8 Locus: 3  Lot: 11   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Adolescent (12–16 years); 
Sex: Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal 
Bone: None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: None; Grave Goods: None 
 
 
North Slope (Disturbed/Disarticulated Material) 
 
17054 
OP: B4g8–9 Locus: 29 Lot: Cleaning 
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 2; Age: Juvenile (5–6 years); Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
 
South Rim 
 
25507 
OP: F5j4 Locus: 2  Lot: 2   
Minimum Number of Individuals: 2; Completeness: 25–50%/1–25%; Preservation: Grade 1; Age: Juvenile (3–12 
years)/Adult (> 20 years); Sex: Both indeterminate; Stature: Both indeterminate; Pathologies and Anomalies: Healed 
avulsion fracture/None; Nonmetric Traits: Metopic suture/None; Animal Bone: 11 fragments; Body Position: 
Supine/Unknown; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: Cist grave; Grave Goods: 2 glass bracelets (right 
wrist), 1 bronze bracelet (left wrist) 
 
32 
 
25538 
OP: F5h4 Locus: 8  Lot: 6   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 1; Age: Juvenile (3–12 years); Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Supine; Grave Orientation: W–E; Burial Receptacle: Cist grave; Grave Goods: None 
 
25843 
OP: F5h4 Locus: 8  Lot: 7   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 50–75%; Preservation: Grade 3; Age: Young Adult (20–35 
years); Sex: Female; Stature: 160–166 cm; Pathologies and Anomalies: Dental calculus; Nonmetric Traits: Bridging 
of the supraorbital notch (left); Animal Bone: 10 fragments; Body Position: Supine; Grave Orientation: W–E; Burial 
Receptacle: None; Grave Goods: None 
 
25850 
OP: F5h4 Locus: 9  Lot: 9   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 50–75%; Preservation: Grade 2; Age: Middle Adult (35–50 
years); Sex: Male; Stature: 165–170 cm; Pathologies and Anomalies: Degenerative joint disease, linear enamel 
hypoplasia, antemortem tooth loss, periodontal disease; Nonmetric Traits: Ossicles in lambdoid (7 left, 8 right), 
parietal foramen (left); Animal Bone: 5 fragments; Body Position: Supine; Grave Orientation: W–E; Burial 
Receptacle: Cist grave; Grave Goods: None 
 
26226 
OP: F5h4 Locus: 6  Lot: 13   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 50–75%; Preservation: Grade 4; Age: Adolescent (14–20 years); 
Sex: Probable Female; Stature: ~169 cm; Pathologies and Anomalies: Dental caries, dental calculus, linear enamel 
hypoplasia, cribra orbitalia; Nonmetric Traits: Ossicles in lambdoid (2 left), bridging of the supraorbital notch 
(right); Animal Bone: 10 fragments; Body Position: Supine; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Cist 
grave; Grave Goods: None 
 
26229 
OP: F5h4 Locus: 14 Lot: 14   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 1; Age: Adult (> 20 years); Sex: 
Indeterminate; Stature: 173–177 cm; Pathologies and Anomalies: Periostitis; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
4 fragments; Body Position: Supine; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: None; Grave Goods: None 
 
 
Disturbed/Disarticulated Material 
 
25837 
OP: F5h4 Locus: 2  Lot: 4   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 1; Age: Subadult (Juvenile or 
Adolescent, ~10–14 years); Sex: Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: Dental caries, 
linear enamel hypoplasia; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: None; Body Position: Unknown; Grave 
Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: Unknown 
 
25838 
OP: F5h4 Locus: 2  Lot: 4   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 1; Age: Indeterminate; Sex: 
Probable Male; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
 
25842 
OP: F5h4 Locus: 6  Lot: 5   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 1; Age: Adolescent (14–16.5 
years); Sex: Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; 
33 
 
Animal Bone: 3 fragments; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; 
Grave Goods: Unknown 
 
26211 
OP: F5h4 Locus: 12 Lot: 11   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 3; Age: Young Adult (20–35 
years); Sex: Male; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: Periodontal disease, dental caries, linear 
enamel hypoplasia; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: 
Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: Unknown 
 
26237 
OP: F5h4 Locus: 16 Lot: 17   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 1; Age: Indeterminate; Sex: 
Probable Male; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: Dental abscess; Nonmetric Traits: None; 
Animal Bone: 21 fragments; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; 
Grave Goods: Unknown 
 
26239 
OP: F5h4 Locus: 16 Lot: 17   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 1; Age: Young Adult (20–35 
years); Sex: Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: Dental calculus; Nonmetric Traits: 
None; Animal Bone: None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; 
Grave Goods: Unknown 
 
 
Tepe 1A 
 
HMS 169 (from 1993 survey, no HM number) 
OP: None   Locus: None Lot: None (skeletal elements are sunbleached and found near looters’ pits)   
Minimum Number of Individuals: 1; Completeness: 1–25%; Preservation: Grade 4; Age: Indeterminate; Sex: 
Indeterminate; Stature: Indeterminate; Pathologies and Anomalies: None; Nonmetric Traits: None; Animal Bone: 
None; Body Position: Unknown; Grave Orientation: Unknown; Burial Receptacle: Unknown; Grave Goods: 
Unknown 
